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【 提 要 】 文章通过对朱子学研究文献的 整
理
、
量化统计 ， 发掘其 中 至今未被充分关注和
利 用 的 朱熹 福建题 刻 文献与题刻 资料 ， 探讨朱
子学研究 与 朱熹福建题 刻之间 、 宋代金石 学 与
朱熹 福建题刻之间 的 关 系 ， 揭示 朱子学全球传
播中 朱熹福建题刻 的 当代价值 。
【 关键词 】 朱熹福建题刻 发掘整理 朱子
学研究
―
、 朱子学研究中的朱熹福建题刻
目前朱子学研究覆盖全球 ， 但以朱熹福建
题刻为主的朱熹题刻研究却几乎处于被忽视的
状态 ， 这与福建作为世界朱子学研究和朱熹题
刻留存的核心区域的地位极为不符 。
本文所称
“
题刻
”
的涵盖范 围 为题壁题刻
石题刻木 。 题壁包括在山崖石壁和木质墙壁上
的题字刻录 ； 题刻石题刻木包括在石质物和木
质物上的题字刻录 。 自古至今的海内外的朱子
学研究者们在研究中陆续 引人了 各种新理论 、
新视角 、 新材料和新方法 ， 揭示 了朱子研究中
不为人关注的诸多方面 ， 扩大了朱子学研究成
果的学术体量 ， 但对于 以朱熹福建题刻为主的
朱熹题刻仍极少涉足 。 目前已有的研究成果主
要集 中在 以 主流的朱熹理学观来对朱熹题刻蕴
含的哲学思想要素进行的 阐释和辨析 。
早年的朱子学研究书 目 ，赵炳熙 （ １ ９８６） 《朱
熹研究论著索引 》 收著作 ６６ 条 、 论文 ２６ １ 条 、
朱子年谱 １ ０２ 条 ， 合计 ４２９ 条 ； 戴瑞坤 （ １ ９８８）
《 阳明学汉学研究论集 》 所附 《朱子学研究论著
目 录 》 收录论著共 ６８６ 条 ； 吴以 宁 （１ ９８９ ） 《朱
熹及宋元明理学 》 收著作和论文 ７５ ２ 条 。
根据本文对 目前三部 比较集 中载录朱子学
研究论著书 目的专书林庆彰 （ １ ９９２ ） 《朱子学研
究书 目 》 （ １９００－ １ ９９ １） 、 吴展 良 （ ２ ００７） 《朱子
研究书 目新编 》 （ １ ９００－２００２ ） 、谢水华 （ ２０ １ ７ ）《朱
子学研究论著索引 》 （ １９９０－２０ １ ５ ） 、 厦 门大学
图书馆藏书及其中 国知 网论文这 四个方面 的总
书 目与题刻书 目 的数据等相关信息的统计 ， 朱
子学研究中 的朱子题刻 （ 因题刻是书法及诗词
的延展形式 ， 故本文按广义 的题刻计 ， 包括书
法及诗词 ） 的论著甚少 ， 如下列表 （ 为了简明 ，
下文依次简称
“
书 目
”“
新编
” “
索引
”
及
“
馆藏
”
） ：
书 目 新编
索 引 馆藏
著作 论文 著作 论文
总书 目数 ２５２ １ 条 ６ １０ ０条 ３８ ８ ４６７ ８ １ ３００ １４ ５０ ０
题刻著作 ８ １３ １ ６ ３５
题刻论文 ４ ６ ８７ １ ３７ ２ ５０
上述四个方面文献的三部书 中 ， 台湾地区
学者林庆彰和吴展 良的书在 台湾 出版 ， 林庆彰
的 《 书 目 》 收录范 围在 １ ９００－ １ ９９ １ 之间 ， 收录
了不少我国 台湾地区以及 日 本 、 韩国 的朱子学
研究成果 ， 与题刻 、 书法 、 诗词等内 容相关的
书籍仅 ８ 种 ， 论文 ４６ 篇 。 吴展 良的 《新编 》 在
林庆彰书 目 的基础上扩充 ， 收 录范 围扩展到
１ ９００－２ ００２ 之间
，
更收录 了我 国香港地区和新
加坡 、 美 国 、 欧洲 （ 德 、 法 ） 等的学者论著 ，
如台湾地区 ５ １ ０ 条
、
日 文 ３８０ 条 、 韩文 ５ １ ０ 条 、
西方 ２６０ 条
，
不过 ， 有关题刻的论著依然不多 ，
分别有 Ｂ 部 、 ８７ 篇 。 谢水华的 《索引 》 收录范
围较晚近 ， 在 １ ９９０－２０ １ ５ 之间 ， 主要收录期刊
论文 、报纸论文及硕士博士论文等 。 据本文统计 ，
谢水华的 《索引 》 共含著作 ３８８ 部 、 论文 ４６７８
篇 ， 合计 ５０６６ 种 ， 其 中 ， 有关题刻的著作 １ ６
＊ 本文 系福建省社科规划 基金项 目 （ 编号 ： ＦＪ ２０ １ ５Ｂ ２５ ２ ） 、 厦 门大学 ２０ １ ９
“
社会语言学
”
教学 改革研 究 项 目 。
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部 、 论文 １ ３７ 篇 。 从三书的 目录章节内容来看 ，
都没有
“
题刻
”
字样的 目录 。 林庆彰的 《书 目 》
分 １ ６ 章 （ 吴展良基本沿用此分类 ） ：总论 、 生平 、
经学 、 哲学思想 、 宗教 、 自然科学 、 教育 、 政
治 ／ 经济 ／ 社会 ／ 法律 、 史学 、 文学 、 历代朱子
学 、 对朱子之批判 、 国外朱子学 、 艺术 、 学术
会议论文 、期刊 ／论文集 。 在标题中有
“
碑铭
”“
题
名
” “
金石
”“
石刻
” “
文物
” “
遗迹
”“
古迹
” “
书
法
”“
墨迹
” “
诗词
”
等近似字样的 ，书籍有 ８ 种 ：
故宫博物院古物馆 （ １ ９ ３０） 《朱子尺牍墨迹 》 （ 北
平 ） 、文物出版社 （ １ ９６ １） 《宋朱熹书翰文稿 》 （ 北
京 ） 、 国立故宫博物院 （ １９７ ０） 《宋朱熹吴说墨迹 》
（ 台北 ） 、 中国 书法学会 （ １ ９７ ５ ） 《朱子翰墨 》 （ 台
北 ） 、 同安县文管会 （ １９ ８５） 《朱熹在同安 》 、 （ 韩 ）
申美子 （ １ ９８８） 《朱熹诗中 的思想研究 》、 武夷
山朱熹研究中心 （ １ ９９０） 《朱子遗墨 》 及蒋秋华 、
林天祥（ １ ９９２Ｘ晦翁翰墨 Ｘ 台北 ） 。 论文有 ４６篇 。
如 ： 陈易园 （ １ ９３８ ） 《墨搨朱晦菴先生手书宋故
朝汉大夫致什赠光禄大夫黄公神 道碑铭题辞 》 、
（ 日 ） 吾妻重二 （ １ ９８５） 《朱子Ｏ事蹟… 资料
一
武夷山 、福州鼓山〇题名 … 》 、陈荣捷 （ １ ９８８） 《朱
子新探索 》 （ 论文集 ） 中 《朱子墨迹 》 、 《朱子之
联语 》 与 《 朱子嗜金石两则 》 、 杨金鑫 Ｕ９８９ ）
《朱子新探索石刻补遗 》 、 束景南 （ １ ９９ １ ） 《新发
现的朱熹手书石刻秋景诗 》 、洪五夷 （ １ ９７４ ） 《从
神道碑看朱熹的丑恶嘴脸 》 等 。 吴展 良 《新编 》
中有关题刻 、 书法 、 诗词的著作有鲍鼎 （１９８６ ）
《朱子金石学 》 、武夷 山朱熹研究中心 （ １ ９９０ ） 《武
夷胜境理学遗迹考 》 、 林冠夫校注 （ ２００ １） 《朱
熹榜书千字文 》 等 １ ３ 部 ， 论文除有上文林庆彰
《书 目 》 中 已载的 （ 日 ） 吾妻重二 、 陈荣捷 、 杨
金鑫 、 束景南等文外 ， 还有林蔚起 （ １９ ８９ ） 《试
析朱熹在南平西林书院的题诗 》 、 束景南 （ １９９２ ）
《新发现的朱熹石刻手书
一一
窿冈书院秋景诗 》
及 （ 日 ） 竹内弘行 （ １ ９ ９２） 《传世朱子遗墨调查
报告 》 等 ８７ 篇 。 谢水华 《索 引 》 中有关题刻 、
书法 、 诗词的著作共 １ ６ 部 ， 除前述
“
书 目
” “
新
编
”
所列大部分书籍外 ，还有吴邦才 （ ２００５ ） 《朱
熹书法选 》 、 颜立水 （ ２０ １ １ ） 《朱熹墨宝 》 及方
彦寿 （ ２０ １３ ） 《朱熹画像考略与伪帖揭秘 》 等 。
论文有林振礼 （ ２００６） 《新发现朱熹题刻
“
梦
”
》、
１ ８０２ ０ １ ９ 年第 ２ １ 期 （ 总第 ｍ ｉ 期 ）
李胜 （ ２００６） 《 〈八琼室金石补正 〉 石鱼朱子诗
辨伪 》 、 赵爱玉 （ ２００７ ） 《武夷山朱熹及其理学
遗迹考 》 、 谷谿 （ ２０ １ ０） 《碑帖的传拓与影印
—
写在 〈 中国碑刻全集 〉 出版之际 》 等 １ ３７ 篇 。
厦门大学图书馆
“
馆藏
”
朱子学研究的相
关书 目 ， 著作有 １ ３００余种 、 论文有 １４５００ 余种 。
其中 ， 有关朱熹题刻 、 书法 、 诗词方面的著作
仅有 ３５ 种 ， 如 ： 福建省考古博物馆学会 （ １ ９９ ０）
《福建华安仙字潭摩崖石刻研究 》 ， 梁继武 、 徐
少明 、 丁麟征 （ １９９ ３ ） 《武夷文化丛书 ？ 摩崖荟
萃 》 ， 黄荣春 （ １ ９９９ ） 《福州摩崖石刻 》 、 厦 门市
政协文史和学习宣传委员会 （ ２００ １） 《厦门摩崖
石刻 》 、 黄胜科 （ ２ ００４ ） 《朱熹与武夷山摩崖石
刻 （ 论文集 ）》 、 叶国 良 （ ２０ １ １ ） 《宋代金石学研
究 》、 胡迎建 （ ２０ １ １ ） 《朱熹诗词研究 》、 尤溪县
朱熹诞生地海峡两岸交流基地管理中心 （ ２０ １ ７）
《朱子文化园楹联集锦 》、 陈光 田 （ ２０ １ ８ ） 《 闽 南
摩崖石刻研究 》等 。 另有些书籍含相关篇章 ，如 ：
刘家军 （ ２００８ ） 《闽文化与武夷山 》 书 中 《刍论
守护摩崖石刻汉字文化遗产的深远意义 》 、 陈昭
瑛 （ ２００８） 《台湾儒学 ： 起源 、 发展与转化 》 书
中
“
台湾教育碑文与书院学规以继承和发扬朱
子学为职志
”
。 厦门大学
“
馆藏
”
有关题刻 、书法 、
诗词的论文仅 ２５０ 余篇 。 如 ： 李鹏飞 、 李寅生
（
２０ １ ７ ） 《论朱熹墓志书写的文体范式 》 、 程章
灿 （ ２０ １ ８） 《文物 ： 朱熹对石刻 的文化利用与转
化 》 等 。
二 、 宋代金石学与朱熹福建题刻
蔡方鹿
、 赵聃 （ ２０ １ ７ ） 说 ：
“
百年来学界对
朱熹理学与其文学每
一
类别及文学著述的关系
基本都有研究 ， 并且不乏重要 的见解
”
， 可是 ，
历来却极少有人从考古文物 、 文化传播等其他
有助于弘扬朱子学的角度来研究。 本文收集到
的资料 中 ， 有从传播的角度去选题 、 但尚未能
从
“
传播学
”
角度来论述的书籍 ， 例如路善全 、
程荣 、 刘晓钧 （ ２０ １５ ） 《好雨初晴 ： 闽北文化传
播与创意产业发展研究 》、 程利 田 （ ２０ １ ６ ） 《朱
子学在海外的传播 》。
作为今天考古文物学前身的金石学 ， 正是
肇创于朱熹所在的宋代 。 叶 国 良 （ ２０ １ １ ） 据清
李遇孙 《 金石学录 》 与陆心源 《金石学录补 》
姝 穹 与 房 丈夂 化
两书并增补事迹可靠的金石学人 ， 多达 ３ １ ５人 。
宋代金石学集大成之作有欧阳修的 《集古录 》
和赵明诚的 《金石录 》， 书 中收录了大量金石拓
片 。 故古人谓金石学为
“
欧赵之学
”
。 朱熹早年
即对金石学有兴趣 ， 常常研读欧 、 赵所作 ：
“
予
少好古金石文字 ， 家贫 ， 不能有其书 ， 独时时
取欧阳子所集录 ， 观其序 、 跋辨证之辞 （ 以 为
乐 ）。 ……来泉南 ， 又得东武赵氏 《金石录 》 观
之
，
大略如欧 阳子书 ， 然铨序益条理 ， 考证益
精博 ， 予心亦益好之 。
”
？朱熹继承了欧赵以金
石证史的治学传统 ， 尤其在孔孟儒学的基础上
创立了
“
理学
”
，
而金石学既能证经补史 ， 又有
助于复原古礼 。 作为
一位理学大儒 ， 朱熹并不
赞同 过去的文人学者认为对金石题刻的赏玩和
研究是
“
玩物丧志
”
、 是
“
雕虫小技
”
， 他为各
地的 山岩 、 祠堂 、书院等题写 了丰富多样的石刻 、
楹联 、 匾额 、 中堂 、 照壁 、 屏风等 。 宋代统治
者奖励经学 ， 提倡恢复礼制 ， 朱熹的大量题刻
在那个时代可谓承担了
“
继往开来
”
的历史重任 ，
对当世和后世的思想文化建设做出 了重大贡献。
但宋以来至今的典籍文献 ， 对朱熹题刻均未能
充分重视 ， 相关文献也未能系统整理 ， 未能有
效运用朱子题刻的文化传播功能来传播朱子理
学 、 朱子文化 。
题刻因受石质 、 木质载体所限 ， 除墓志等
外 ， 大都文字篇幅短小 、 寓意深妙 ， 不易确解。
又因年代久远且 日 渐风化和损毁 ， 字迹不易辨
识 。 拓片散佚严重 ， 佚失复得的 、 其真伪也往
往争议较大 。 题刻亟待全面搜集 、 挖掘 、 整理 。
清朱玉 《朱子文集大全类编 》 曾统计过朱熹题
刻共有 １ １ ６ 处 ， 但此数据显然过于保守 。 尤其
是朱熹主持修复的 中 国古代四大书院 中的 白鹿
洞书院和岳麓书院 。 李才栋 、熊庆年 （ １ ９９５ ） 《 白
鹿洞书院碑记集 》、 杨金鑫 （１ ９８ ６ ） 《朱熹与岳
麓书院 》 等有载 。
杨 文 新 （ ２０ １ ０ ） 《 朱熹 在福 建 的 摩 崖石
刻研究 》
一文 主要依 据 《 历代碑 刻史 料汇
编 》 进行 统计 ， 结 论是朱 子在福 建各地 留
下 了７ ９ 方摩崖石刻 。 另 据福建地方志 书记
载
，
仅同安县 （ 今厦 门 同安 区 ）
一地
， 就有
朱熹题榜近 ４０ 处 。 过 去对 朱熹题刻未 能充
分重视 ， 相 关文献 也未 能 系 统 整理 ， 近 期
才 开始有 了关 注 。 如早 期 的 高令 印 、 陈其
芳 （１ ９ ８６ ） 《 福建朱子学 》 （１ ９９９ 年重印 ）
一
书 ， 未提及朱熹福建题刻 。 傅小 凡 、 谢清果
（ ２００８） 《朱子理学与武夷山文化 》 也未涉及题
刻 。 而近期高令印 、高秀华 （ ２０ １ ６Ｘ朱子事迹考 》
一书
，
则除了朱熹的家事 、 生计 、 行踪 、 号谥
以及新安朱氏等方面的内 容外 ， 开始考察与题
刻有关的朱熹福建遗址 、 墨迹 、 画像等 内容 。
除 了前述 四个方面的文献资料以外 ， 本文
还结合中 国 国 家图书馆及各地图书馆的馆藏资
料 、 福建地方史志记载及朱熹题刻遗迹实地调
研等 ， 力图全面发掘整理朱熹福建题刻文献与
题刻 资料 。 朱熹题刻较为集 中 的文献有 ： 北京
图书馆藏北京 图书馆金石组编 《 中 国历代石刻
拓本汇编 》 （ １ ９８９－ １ ９ ９ １ 郑州 ： 中州古籍出版社 ） 、
《 历代碑刻史料汇编 》 （ ２０００ 北京图 书馆 出 版
社 ） 、 《 中 国碑刻全集 》 编委会编 《 中 国碑刻全
集 》 （ ２０ １ ０ 人民美术出 版社 ） 、 清王昶 《金石萃
编 》 （ 全 ５ 册 ， １ ９８４ 北京中 国书店影印本 ） ， 清
陆增祥 《 ／Ｖ琼室金石补正 》 （ １ ９ ８５ 文物 出版社 ） ，
清陈楽仁撰 、 林尔嘉编 《 闽 中金石略 》 （ １５ 卷 、
附考证 ５ 卷 ， １ ９３４ 上海中华书局 ） ， 清冯登府撰 、
福州市地方志编纂委员会 （ 整理 ） 《闽中金石志 》
（ ２０ １ ７ 海峡书局 ） ， 清董天工编 、 武夷山 市地方
志编纂委员会整理 《武夷山 志 》 （ 上 中下 ， ２０〇７
北京 ： 方志 出版社 ） ， 民国刘超然 、 吴石仙主修 ，
郑丰稔 、 衷千修纂 《崇安县新志 》 （ 上下 ， ２０ １ ３
鹭江出版社 ） ， 武夷山市地方志编纂委员会 《武
夷山摩崖石刻 》 （ ２００７ 北京 ： 大众文艺出版社 ）
和 《 朱熹在武夷 》 （ ２０ １ １ 福州 ： 海峡文艺 出 版
社 ） 、 朱平安 《武夷 山摩崖石刻与武夷文化研究 》
（
２００８ 厦 门大学出 版社 ） 等 。 这些文献中 ， 都
载录 了朱熹题刻 ， 甚至有历代关于朱熹佚失题
刻的存 目 或存疑的载录 ， 有助于解决朱子题刻
从朱熹时代至今因年代久远而存在的识真伪 、
辨优劣的困难 ， 便于访查题刻遗迹 ， 考察其所
载录题刻的兴废沿革 。 例如 ， 经本文检录 ， 《 中
国历代石刻拓本汇编 》 中
“
南宋
”
册载有朱熹
题刻 图文共 １ ０ 幅 。 清董天工 《武夷 山志 》 所载
朱熹武夷山题刻诗文共 ３８ 种 。
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三、 朱子学全球传播中朱熹福建题刻的 当代
价值
中 国历史上 ， 朱熹作为享有世界声誉的理
学宗师 、孔孟之后儒学的标志性学者 ，其在南宋 、
元 、 明 、 清及近现代的思想文化影响 ， 已 经超
越 了 时代 、 地域 、 民族和 国别 ， 对中 国尤其是
台湾地区各族民众以及东亚 、 东南亚及欧美等
世界各国产生过并仍在产生着巨大影响 。
当前
，
以朱熹福建题刻为 主的朱熹题刻 ，
借助 以下三个方面的传播力度 ， 使得朱子学研
究在全球传播中体现出了强大的当代价值 。
一
是随着当代朱子学研究领域的细化 、 深
人和普及 ， 专业学者和普通民众都关注到 了朱
熹题刻在朱子学民间普及上的文化价值 。 除了
国家社科规划项 目 朱子学研究的立项中 已经 出
现了涉及朱熹题刻的 内容 ， 在福建省社科规划
项 目所设
“
朱子文化品牌
”
系列专项课题中也
已屡有涉及朱熹福建题刻的相关项 目获得立项 。
福建各级朱子文化机构和场所都有朱熹题刻 的
呈现 ， 如 ： 福建社科院宋明理学研究中心 （ 中
国社会科学院哲学所宋明理学研究中 心创办 ） 、
武夷山朱熹研究 中 心 、 厦 门大学朱子学会 、 福
建师范大学闽学研究 中心 、 武夷学院朱子学研
究中心 、 尤溪县朱子文化研究会 、 武夷山景区
管理委员会与厦门大学人文学院合建永久性
“
武
夷山世界文化遗产保护教学实习基地
”
等 。
二是朱熹题刻独特的文物具象和书法魅力
所产生的视觉审美功效。
三是借助全球范 围 内 中 国旅游文化热中朱
熹的中 国文化名人效应 。
至今
，
朱熹题刻 已成为朱子学研究中 重要
的文化研究内容和文化鉴赏内容之一 ， 当代价
值的展现 已初见成效 。 我们应通过 以上三个方
面
，
推动朱熹福建题刻的当代价值在传播速度 、
幅度和规模上的新跨越
，
切实在全球大力传播
弘扬朱子文化。
注释
①朱熹 《 家藏石刻序 》
，
《晦庵集 》 卷七十五 ， 中
华民国七十五年 ， 永瑢 ， 景印文渊 阁 《 四库全书 》 ， 台
湾商务 印书馆 。 又 ： 《朱文公文集 》 卷八十二 《 家藏石
刻序 》。
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